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(a) . Penemuan Projekl Abstrak 
(Perlu disediakan makluman di an tara 100 - 200 perkataan di dalam Bahtuc 
Malaysia da11 Bllhtua l11ggD'U lni kemudiannya alcan dimuatkan ke dalam 
Laporan Tahunan Balulgian Penyelidila:m &: Pembangunan sDH:Jgai salU cara unruk 
merryampailaln dapatan projek tuanlpuan k.epadJz pilulk Univeniti). 
Kajlan fenctip apolipoprctein E te!ah dijalankan ke atas sabanyak 17 sampet penderma darah dan 
pesakit yang terp!Uh. Satu unit plasma sabanyak 150- 270 ml dikutip dari setiap subjek. VLDL (very low 
density lipoproteins) dipisahkan dari plasma berkenaan menarusi ultraemparan. VLOL yang terhasil (= 
10% isipadu plasma) ditangga!kan kompcnen lipidnya supaya meninggalkan hanya protein. Elektroforasis 
protein menggunakan teknik pemfokusan isoelektrik pada curam pH 4.0- 6.5 menghasilkan hampir 10 jalur 
protein setelah diwamaJcan dengan Coommassie BriUiant Blue. Pembacaan jalur boleh dibuat dengan mata 
kasartanpa memertukan skan. 
Keputusan tenotip apclipoprotein E yang diperolehl ialah: E413 (59%), E312 (12"k), E313 (18%), 
E212 (12%). Fenotip apolipoptotein E yang tidal< dtemui lalah E414 dan E412. Dua kes E4fJ adalah defisien 
untuk apolipoprct8n A-1: satu daripadanya d!ragui sama ada E4fJ atau mungkin E412. Satu kes E3l2 ada1ah 
defisien untuk apolipoprotein E. A·l dan c-11. Tlga kes E3l3 adalah defisien untuk apolipoprotein A·l dan 
satu daripadanya juga defisien untuk apaipoprotein A-1 dan 0.11. Aras apolipoprotein E adalah rendah bagi 
satu leas Eal2, satu kas E3'3 dan satu leas E2l2. 
Usaha ke arah meneruskan penyelidikan datam bidang ini telah diperkembangkan supaya 
meliputi genatip apalipoprotein E dan untuk memuatkan kajlan temadap protein plasma yang lain yang 
mempunyaj keoentinaan klinikal. 
Apolipoprotein E phenotyp1ng studies were performed on 17 samples from blood donors dan 
sefected subjects. One unit of plasma of 150- 270 ml were collected from each subject. VLDL (very law 
density lipoproteins) were separated from plasma by ultracentrifugation. VLOL obtained (~:~10% plasma 
volume) were dellpidated to remove lipid components and only proteins remained. Protein electrophoresis 
by isae&ectric focussing technique perfcnned in a pH gradient of 4.0- 6.5 resulted in 10 protein bands after 
staining with Coammassie Brilliant Blue. Bands were road by eye without scann1ng. 
The apollpaprotetn E phenotyplng results obtained were: E413 (59%), E312 (12%), E3l3 (18%), 
E2/2 (12%). Two apolipaprotein E phenotypes nat seen were E414 and E4/2. Two E413 cases were 
deficient in apoUpoprotein A·l: one was ambiguous as to whether it was E413 or E412. One E3l2 case was 
deficient in apolipoprote!n E. A-1, dan C-11. Three casas of E3l3 were deflcient in apolipoprctein A-1 and ana 
of tnem was also deficient for both A-1 and C..ll. Apalipaprotein E levels was low for one case of E3l2. one 
case of E3l3 and one case of E2l2. 
Continued research in this field has been expanded to indude apalipaprotein E genotyping 
studies and to further acccmrnodate other plasma proteins of clinical Interest. 
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(b) Senaraikan Ywata Kunei- yang di~nal:au di dalam. abstrak: 
Bahasa Malaysia _Bahasa Inggeris 
Fenotip Phenotype 
Penderma darah Blood donors 
Lipoprot~in ketumpatan rendah Low density lipoproteins. VLDL 
Ult:raemparan Ultracentrifugation 
Tanggalkan Upidnya Delipidation 
Pemfokusan isoelektrik . Isoelectric focussing 
Curam pH pH gradient 
Defisien Deficient 
Aras Levels 
Genotlp Genotype 
5) Output Dan Faedah Projek 
(a) Penerbitan (termasuk laporanlkenas seminar) 
(Sila nyatakan jenis, tajuk, pengarang, tahuli. terbitan dan di mana telah 
diterbitldibentangkan). 
Improvement of Apolipoprotein E Genotyping. Faridah Abdul Rashid. Second 
National Conference on Medical Sciences, 9 - 10 June 1996, School of Medical 
Sciences. USM, Kubang Kertan, Kelantan. Malaysia. 
Apolipoprotetn E Pheno- and Genotypes of Kelantanese Diabetics With Premature 
Ischaemic Heart Disease. Fartdah Abdul Rashid and Mohd. Raft Mustapha 
In preparation. For presentation at: UNESCO/COSTAM SFRR-ASIA Workshop in 
September 1997. Penang. · 
Apollpoprotein E Genotypes of Kelantanese With Premature lschaemic Heart 
Disease. Fa.Tidah Abdul Rashid. Ibrahim Aoaulla.h and Mohd. Rafi Mustat:ha. 
In preparation. For presentation at: 8th Asian Pacific Congress of Cluneal 
Biochemistry 1998. Putra World Trade Cent~. Kuala Lumpur. Organisea oy 
Malays12Il Association of Cllrucal BiocheiiUSts (MAC:: B). 
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(b) 
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Faedah-Faedah ~Lain Seperti Perkembangan Produk, · · 
Prospek Komersialisasi Dan Pendaftaran Paten. 
(Jika ada dan jika perlu,sila gUIUllam kertas berasingan) 
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